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審 査 の 結 果 の 要 旨
　本論文は，xc-系は，好中球において末梢血中では発現していないが，炎症時に血管から滲出して発現して，
シスチンを取り込み，グルタチオン合成に寄与する事を明らかにした研究で学術的に価値の高い論文である。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
